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Reza Putri Ashari NRP. 1423017164.  Penggambaran Gay Dalam Video Klip Sam 
Smith How Do You Sleep 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggambaran gay dalam 
media, khususnya video musik. Fokus penelitian ini adalah penggambaran gay dalam 
video musik Sam Smith yang berjudul How Do You Sleep yang berdurasi 3 menit 48 
detik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan 
metode semiotika milik Charles Sanders Peirce. Semiotika Peirce mengkategorikan 
teori triangle meaning yang terdiri dari tanda, objek, dan interpretan. Peneliti 
melakukan analisis terhadap pemilihan verbal berupa lirik lagu dan non-verbal 
berupa busana dan gerakan tubuh yang ditampilkan pada beberapa scene. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa video musik How Do You Sleep menggambarkan 
lelaki gay dalam posisi yang setara dan menentang mitos heteronormativity. Maka 
peneliti menemukan sifat yang digambarkan Sam Smith bahwa seorang gay adalah 
sosok yang mampu bangkit dari keterpurukannya yang dianggap sebagai orang yang 
tidak berguna yang membuat kaum LGBT tidak mau menunjukan dirinya di 
masyarakat luas.  














Reza Putri Ashari NRP. 1423017164. . Gay Depictions in the Sam Smith Video Clip 
How Do You Sleep 
This study aims to describe the depiction of gays in the media, especially 
music videos. The focus of this research is the depiction of gays in Sam Smith's music 
video entitled How Do You Sleep which lasts 3 minutes 48 seconds. This study uses 
a qualitative approach with descriptive types and Charles Sanders Peirce's semiotic 
method. Peirce's semiotics categorizes the triangle meaning theory which consists of 
signs, objects, and interpretants. The researcher analyzed the verbal selection in the 
form of song lyrics and non-verbal in the form of clothing and body movements that 
were displayed in several scenes. The results of this study indicate that the How Do 
You Sleep music video depicts gay men in an equal position against the myth of 
heteronormativity. Sothe researchers found the attitude that Sam Smith described 
that a gay person is a person who is able to rise from his downturn who is considered 
a useless person which makes LGBT people not want to show himself in the wider 
community. 
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